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vogodišnje državno natjecanje 
u poznavanju hrvatskoga jezika. 
deveto po redu. održano je u Ma-
karskoj od 9. do 12. svibnja 2004. Obilježi-
la gaje 300. obljetnica roclenja Andrije Ka-
čića Miošića. 
Na temelju suradnje i prijedloga fra 
Gabrijela Jurišića i Zavoda za školstvo 
Republike Hrvatske Ministarstvo znano-
sti. obrazovanja i športa proglasila je 2004. 
godinu godinom Andrije Kačića Miošića 
pa je i dio programa ovogodišnjega natje-
canja bio posvećen autoru Razgovora ugo-
dnoga naroda slovinskoga. 
Zavod za školstrn i časopis Modra la-
sta raspisali su natječaj za pjesmu u dese-
tercu za učenike osnovnih škola Republi-
ke Hrvatske. 
Na državno natjecanje pozvano je 79 
učenika. i to 15 učenika VII. razreda OŠ. 
11 učenika VIII. razreda OŠ. 10 učenika I. 
raLreda SŠ. 10 učenika II. razreda SŠ. 18 
učenika III. razreda SŠ te 15 učenika IV. 
razreda SŠ. 
Domaćini natjecanja bili su učenici i 
učitelji OŠ opata Petra Perice te njihova rav-
nateljca geta Milica Ujević. Još jednom im 
se zahvaljujemo na srdačnosti, toplini i lju-
bavi kojima su učenici i njihovi mentori iz 
cijele Hrvatske bili okruženi tijekom svoga 
boravka u Makarskoj. 
Državno pmjerenstvo organiziralo je 
za sve sudionike obilazak Malakološkoga 
muzeja u Makarskoj te izlet u Brist i Zao-
strog - mjesta koja je i Kačić obilježio svo-
jim životom i radom. 
Predavanje za sve mentore. dok su nji-
hovi učenici pisali testove. održao je fra 
Gabrijel Jurišić. 
love su se godine učenici koji su to že-
ljeli, uključili u ii'radu tematskoga plakata. 
Jezik. 51., Osvrti 
U tome im je pomogla profesorica Dragi-
ca Dujmović-Markusi. prof.. I. gimnazije 
iz Zagreba. Svoj su rad i tematske plakate 
skupine pokazale posljednjega dana. prije 
dodjele diploma. pohvalnica i zahvalnica. 
Učenicima i mentorima bila je ponu-
ctena i radionica. Budući da je odaziv su-
dionika bio slab. održala se samo radioni-
ca s mentorima kojima i ovom prigodom 
zahvaljujemo na prijedlozima i kritikama. 
Materijal koji je nastao u radionici poslužit 
će u pripremi sljedećih natjecanja. 
Okrugli stol pokazao je cijeli niz pote-
škoća koji prate profesore u poučavanju hr-
vatskoga jezika. Ali ne samo njih. Dovode 
oni u nedoumicu i učenike, a prihvatiti se 
pisanja testa za natjecanje poprima odlike 
opasnoga posla. 
Članovi su ovogodišnjega državnog po-
vjerenstva bili: predsjednica dr. se. Zrinka 
Jelaska, Filozofski fakultet u Zagrebu: taj-
nica Nada Babić. prof.. Zavod za školstvo 
RH; članovi - dr. se. Sanda Ham. Filozof-
ski fakultet u Osijeku: dr. se. Karol Visin-
ko. Filozofski foku ltet u Rijeci: mr. se. Ni-
ves Opačić. dr. se. Milica Mihaljević i mr. 
se. Marijana Horvat. Institut za hrvatski je-
zik i jezikoslovlje: Marijana Češi. prof.. 
OŠ Vladimira Nazora. Zagreb: Vesna No-
vak. prof.. OŠ Otok, Zagreb: Vesna Čon­
dić, prof.. OŠ Ante Kovačića. Zagreb: Vla-
tka Turina. OŠ Prečko. Zagreb; Đurctica Je-
lačić. OŠ Dobriše Cesarića. Zagreb: Dra-
ženka Čutura. prof. i Mira Križan. prof., SŠ 
Sesvete; Ivanka Dlaka. prof.. SŠ Vrbovec: 
Neli Mindoljcvić, prof.. X. gimnazija. Za-
greb: Ljiljana Centrih Lovrić. prof. i Tere-
zija Pavić Pezer. prof.. Gimnazija Lucijana 
Vranjanina. Zagreb: Mirela Barbaroša-Ši-
kić. prof.. Zavod za školstvo RH. 
Ljestvica poretka prva tri mjesta na-
kon rješavanja testm a. privremenih rezul-
tata te mogućnosti žalbe po kategorijama 
jest sljedeća: 
Jezik. 51 .. Osvrti 
VII. razred OŠ: Sonja ŽUNAR. OŠ 
Ivanec. Ivanec (mentorica Veronika Men-
daš) - 71 bod. hana RAJČIĆ. OŠ '"Ra-
vne njive„. Split (mentorica Jasminka Ter-
zić) - 66 bodova. Natko OMERO. OŠ K. 
Š. Đalskog. Zagreb (mentorica Lidija Sy-
kora Nagy) - 62 boda. 
VIII. razred OŠ: Maja KAŠTELAN. I. 
Zastupljenost učenika pol\anih na državno 
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OŠ Bartola Kašića. Zagreb (mentorica Ire-
na Kavajin) - 79 bodova. lvana KRANJ-
ČEC. OŠ „Ljudev it Gaj'". Mihovljan. PO 
Novi Golubovec (mentorica Branka Kla-
rić) - 78 bodova. Sendi BAKOTIĆ. OŠ 
'·Eugen Kumičić"". Rijeka (mentorica In-
grid Šlosar) - 78 bodova. Petra ŠV ALJEK. 
OŠ Side Košutić. Radoboj (mentorica Ma-
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gdica Šalković) - 75 bodova. 
I. razred SŠ: Branka SINČIĆ. V. gi-
mnazija "Vladimir Nazor". Split (mento-
rica Ljiljana Mlačić-Brakus) - 67 bodo-
va. Sandra POLJAK. V. gimnazija. Za-
greb (mentorica Vesna Muhoberac) - 67 
bodova. Katarina ŽELJEZNJAK. Gimna-
zija Karlovac (mentorica Ivanka Toplak) -
66 bodova. Petra KOŽAR. Prva riječka hr-
vatska gimnazija. Rijeka (mentorica Jasna 
Frankić) - 64 boda. 
II. razred SŠ: Marin ŠIMUNIĆ. IV. 
gimnazija ··Marko Marulić". Split (men-
torica Dunja Erceg) - 79 bodova. Bojana 
GARDIJAN. V. gimnazija. Zagreb (mento-
rica Majda Bekić-Vejzović) - 66 bodova. 
Ana ILIČIĆ. Gimnazija. Bjelovar ( mento-
rica Marina Šramekl - 65 bodova. 
III. razred SŠ: Marko BRATKOVIĆ. 
Gimnazija Čakovec (mentorica Sandra 
Breka Ovčar) - 88 bodova. Andrea JUR-
ČEVIĆ. Gimnazija Velika Gorica (mento-
rica Dubravka Cundekmić) - 81 bod. Mi-
hovil BEK. Gimnazija Varaždin (mentori-
ca Đurclica Cvjetko) - 80 bodova. 
IV. razred SŠ: Tihana RIKERT. Sre-
dnja škola Valporn (mentorica Mila Bun-
gić) - 78 bodova. Lucija MALEKOVIĆ. 
XV. gimnazija. Zagreb (mentorica Andrea 
Marinov-Kustec) - 72 boda. Martina KA-
LAMARL Gimnazija Čakovec (mento-
rica Nada Čatlaić) - 72 boda. Ines PO-
LJAN. SŠ Tina Ujevića. Kutina (mento-
rica Marija Leaković) - 68 bodova. lva-
na KOS. Gimnazija Varaždin (mentorica 
Tatjana Ruža) - 68 bodova. Marina NE-
DELJKO. Gimnazija Čakovec (mentori-
ca Mirjana Vidović) - 68 bodom. Martina 
MAČEK. SŠ Sesvete (mentorica Ana Vu-
Jezik. Sl., Osvrti 
gdelija) - 68 bodova. Vinka ULJEVIĆ. SŠ 
"Ivan Lučić". Trogir (mentor Dalibor Ba-
reta) - 68 bodova. 
Druge večeri u Makarskoj čuli smo re-
zultate natječaja za pjesmu u desetercu. 
Prosudbeni odbor u sastavu: Nada Babić. 
Željka Horvat-Vukelja i fra Gabrijel Juri-
šić donio je odluku o najuspješnijim poje-
dincima i školama. Prvu nagradu dobila je 
Martina JOZIĆ. učenica VI. razreda. OŠ 
Neorić-Sutina iz Neorića (voditeljica Sil-
vana Bampa-Listeš). a posebno priznanje 
zavrijedila je Marija Širinić. učenica VIII. 
razreda. OŠ Stanovi u Zadru (voditeljica 
Dinka Golem). Pohvale je vrijedna sura-
dnja s Modrom lastom, časopisom koji ove 
godine slavi 50. obljetnicu. Nadamo se su-
radnji i u sljedećim godinama. 
Kako dalje') Možda u pripremama za 
X. državno natjecanje u poznavanju hr-
vatskoga jezika otkrijemo dobar i siguran 
put. Deseta godina svakako je godina u ko-
joj bismo trebali zaokružiti mnogo toga što 
nam se nudilo i pokazivalo. što nas je po-
vezivalo i razdvajalo. što ~e pokazalo do-
brim i lošim. 
Očekujući pomoć i suradnju svih onih 
koji su proteklih devet godina živjeli s 
nama natjecanja u poznavanju hrvatskoga 
jezika. završavamo Marijinim stihovima 
posvećenim Andriji Kačiću Miošiću: 
. ._ .. Oj. Andrija, vesela ti majka. 
svaku slavu primi ti od ctaka 
jer si junak pravi od starine 
štitonoša slavne domovine 
koji zbori jezikom Hrvata 
i veseli svakog pravog brata:· 
